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Overzichtwerktuigenvoor
mechanischeonkruidbestrijding
door:ir.DAG. Kurstjens-&ir.W]. Medema
Delaatstejareniserruim aandachtbesteedaandeervaringenmetgeintegreerde
enmechanischeonkruidbestrijdingendemogelijkhedenvanverschillende
werktuigen.Dit artikelgeefteenoverzichtvanwerktuigenvoormechanische
onkruidbestrijdingenhun leveranciers.Ookgevenweenkeletipsvanhand-
boekeneninteressantesitesopinternetovermechanischeonkruidbestrijding.
Volvelds
Denet-eg,veertand-eg(wied-eg)enster-
egbestrijdenkleineonkruidenzowelin
alstussenderijenenzowelvooralsna
gewasopkomst.Zezijn relatiefgoedkoop
enhebbeneenhogecapaciteit.Doorde
goedebodemaanpassingisdenet-egook
bruikbaarinruggenteeltenenheeftop
lichtegrondendevoorkeurbovende
veertand-egoDenet-egisnietbruikbaar
ingewassendiemeerdanca.5cmhoog
zijnenheeftopzwaregrondvaakonvol-
doendeindringendvermogen.Deveer-
tand-egisverkrijgbaarinuiteenlopende
zwaatteenisgeschiktvoordezware
grondenengroteregewassen.Dester-eg
wordtvoomamelijkindeVSgebruiktin
ma'is,katoenensojametrijsnelheden
van15km/h.Deveerbelastewielenmet
grondlepelszijnafzonderlijkopgehan-
genzodatzegoedbodemvolgendzijn.
Tussengewasrijen
Deschoffel,triltand-strokencultivator,
borstelwals,rolcultivator,rijenfreesen
kooiwiederbestrijdenonkruidtussen
rijenvandiversegewassen.Devlakheid
vandegrond,rij-afstandendegewas-
hoogtebepalenwelkemachinesinzet-
baarzijn.Doordesnijdendewerking
,J Mechanischeonkroidbestrijdingwordtsteedsbelangrijker.Omdebewerking
teoptimaliserenisvoorelkgewasstadiumengrondsoortweereenanderwerktuig
ofeenandereinstellingnodig
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vandefrees,schoffelentriltandisde
effectiviteitzohoogdatonkruidtussen
derijennauwelijkseenprobleemmeer
hoefttezijn.Omdatdeaftakas-aangedre-
yenborstelwalsendegrond-aangedre-
yenkooiwiedergeensnijdendewerking
hebben,wordengroteonkruidenmatig
totslechtbestreden.De'Trennhacke'van
dr.].Meijerendr.H.Weber,Universiteit
Miinchen-Weihenstephancombineert
deblootleggendeensnijdendewerking
enisdaardoorinzetbaarbijgroteonkrui-
denenvochtigweer.Dezemachineis
nognietopdemarkt.
In gewasrijen
Doorschoffelmachinesuitterustenmet
aanaarders,torsiewieders,veerschoffels,
kopborstelsofvingerwiederskunnen
ookkleineonkruidenindegewasrij
wordenontwoneldofmetgrondbedekt.
Vingerwieders,kopborstelsenblazers
zijnbruikbaarvoorhetafaardenvaneer-
deropgeworpengrondrugjesinderij.
Hoeweldezewerktuigelementengewas-
plantenenonkruidnietkunnenonder-
scheideniseenselectievewerking
mogelijkalsonkruidengewaseenver-
schillendeweerstandtegenmechanische
beschadiginghebben.
Erzijnnoggeenmachinesopdemarkt
dieopbasisvanplantherkenningof
plantplaats-herkenningonkruidenin
derijbestrijden.Dezetechniekenzijn
welvolopinontwikkeling.Voorde
boomkwekerijenfruitteeltbestaan
(vervo/goppag.27)
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HandboekenenInternetsites
Engelstaligeboek'Steelin thefield'geeftrecentoverzichtvanwerktuigen
voormechanischeonkruidbestrijdingin USA, werking,instellingenen
inzetbaarheid.VoorproefjeopInternetpagina:
http://wsare.usu.edu/docs/steel!contents.html.
Tebestellenbij:SustainableAgriculturePublications,#10Hills Building,
UniversityofVermont,BurlingtonVT 05405-0082, USA (vermeld:ti-
tel,aantalexemplaren,uw naam,adresentelefoonnummer).Prijsis $18.
PAV themaboekjeno.15'ThemadagDuurzameOnkruidbestrijding93'
geeftderesultatenvanmeerderejarenveldproevenmetgei"ntegreerde
onkruidbestrijdingin verschillendegewassen.
Verkrijgbaardoarstartingvanf25 oppostrekening2249700t.n.v.
PAV, Postbus430,8200AK Lelystado.v.v.'Themaboekjenr. 15'.
Rapport'Overzichtvanmechanischeenfysischetechnologievoor
onkruidbestrijding'meto.a.werkingsprincipemachinesmetsterke
enzwakkeeigenschappen.
(vervolg van pag.25)
welhydraulischwegklapbareschoffel-
bladendiewordengeactiveerdmeteen
staafofultrasoonsensordiestammen
detecteert.
Stuursystemenen stuurhulpen
Naarmated machinesnauwkeuriger
wordenbestuurd,wordtdezonewaarin
onkruidenhandmatigmoetenworden
gewiedsmaller.Automatischebesturing
voorkomtvermoeidheidvandebestuur-
derenverhoogtdehaalbarewerksnel-
heid.Techniekenzoalsgewasrij-herken-
ningmetvideobeeldenhetvolgenvan
vastgestelderijbanenmetDGPSvoorhet
sturenvanschoffelmachineszijn inont-
wikkelingmaarnognietopdemarkt.
Erzijnwelsystemendieruggenofgeulen
kunnenherkennendiebijhetzaaienof
patenzijngemaakt.Eenverbeterde
ophangingvandeschoffelmachine
(hetActiveTrackingsysteemvan
Mutsaers/QIofRumptstadRSQ2000)
eneenbeterezichtbaarheidvandepositie
enbewegingvandeschoffelstenopzichte
vanderij,kunnendebesturingsnauw-
keurigheidverbeterenendecapaciteit
verhagen. .
Ir.DA.G.Kurstjens is werkzaam bij hetDLO-Insn-
tuutvoorMilieu- enAg.ritechniek (IMAG-DLO),
Wageningen.
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Verkrijgbaardoorstortingf30opbankrekening53.92.27.501mv.
IMAG-DLOinWageningeno.v.v.'rappon98-03'.
Nieuwebrochure'Gei"ntegreerdeonkruidbestrijdinginmai"s.Waarom
enhoe?'Bestelcode:veeG3.Kostenf2,50perstuk.Tebestellenbij:
KerngroepMJP-G,Postbus303,6701BHEde,fax(0318)624737.
Internetsites
http://www.agriholland.nl!home.html
http://www.agriholland.nl!dossiers/ahds_bioland/ahds_bioland.html
http://www.minlnv.nl!gewasbescherming
http://www.canr.uconn.edu/CANR/ces/ipm/
http://www.canr.uconn.edu/CANR/ces/ipm/weeds/htms/weeders.htm
http://www.wvu.edu/-agexten/ipm/common/weed.htm
http://www.microtec.net/-clodan/main.html
http://www.bib.wau.nl!agralin/f2virlib.html
http://www.ekologimaskin.se/index.htm
http://bizweb.lightspeed.net/-bezzbros/index.html
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